FØJO II BAR-OF - Vårbyg 2003 by Jensen, Jakob Willas
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Antal forsøg    2 2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2
Alabama  52.3    98 2607 1906    62   0.0   0.0   0.0  0.01  0.01  0.74  0.51   680  36.9   8.9  65.5
Alexandra  51.9    97 2507 1906    61   0.0   0.0   4.0  0.00  0.01  2.82  0.17   659  40.0   9.0  64.9
Alexis  48.3    90 2607 1506    61   0.0   0.0   2.0  0.00  0.85  0.71  0.10   683  45.6   9.6  63.5
Alliot  50.9    95 2607 1706    53   0.0   3.0   0.0  0.01  0.00  2.93  0.08   690  42.3  10.1  63.9
Annabell  52.8    99 2507 1706    66   0.0   0.0   0.5  7.87  0.68  0.00  0.51   678  40.2   9.1  64.4
Astoria  47.1    88 2707 1806    63   0.0   0.0   0.0 10.67  0.01  1.08  0.09   666  38.7   9.7  62.4
Barabas  59.9   112 2707 1706    58   0.0   0.5   0.0  0.00  0.00  0.02  0.03   680  44.1   8.8  64.6
Barke  51.4    96 2707 1906    64   0.0   0.0   0.5  0.01  0.09  0.30  0.18   686  45.3  10.0  64.1
Baronesse  50.4    94 2507 1406    76   0.7   2.0   1.5 19.86  0.01  0.01  0.01   698  41.5  10.2  62.1
Beryllium  51.7    96 2707 1906    57   0.0   0.0   1.5  3.19  0.02  0.00  0.06   681  45.6   9.2  64.5
Blanding  53.6   100 2707 1806    61   0.0   0.5   0.5  0.58  0.02  1.14  0.01   673  43.5  10.0  64.0
Blanding 1054  53.5   100 2607 1806    57   0.0   0.5   0.0  0.02  0.13  0.69  0.06   675  44.7   9.4  64.0
Blanding 2002  52.5    98 2607 1706    56   0.0   1.5   0.5  0.11  0.05  0.61  0.09   670  42.7   9.5  63.9
Braemar  52.0    97 2507 1706    59   0.0   1.5   0.0  0.00  0.02  0.28  0.71   685  45.1   9.4  64.4
Brazil  53.4   100 2507 1806    56   0.0   0.0   1.5  1.15  0.01  4.79  0.01   669  41.8   9.2  64.0
Cabaret  56.7   106 2807 1906    54   0.0   0.0   0.0  0.00  0.00  0.06  0.00   679  46.5   9.2  63.4
Carlsberg II *  36.5    68 2707 1906    61   4.1   0.0   4.5 17.58  0.08  0.00  0.00   670  39.4  10.9  61.7
Cellar  46.9    88 2507 1506    57   0.3   0.0   2.0  0.00  0.00  0.83  0.30   667  40.3  10.2  62.5
Ceylon  46.2    86 2607 1806    54   0.5   1.0   3.5  4.44  0.00  0.06  0.20   682  44.1   9.8  64.3
Cicero  57.6   107 2707 2106    60   0.0   0.0   0.0  0.05  0.38  0.16  0.31   690  48.7   9.2  65.1
Class  54.8   102 2407 1706    57   0.0   1.5   0.0  0.00  0.03  1.36  0.02   675  45.2  10.1  63.5
Cocktail  51.5    96 2707 1706    55   0.0   0.0   0.0  0.41  0.00  0.25  0.36   684  44.1   9.3  64.1
Cruiser  57.3   107 2807 1906    58   0.0   0.0   1.0  0.00  0.00  0.13  0.07   684  46.4   9.7  64.6
Culma  52.4    98 2707 1906    64   0.0   0.0   0.0  0.00  0.01  2.81  0.01   686  47.0   9.7  62.9
Danuta  57.6   107 2607 1306    57   0.0   0.5   0.0  0.00  0.73  0.12  0.00   667  51.9  10.2  61.8
Dialog  52.6    98 2407 1306    55   0.0   4.0   1.0  0.00  0.26  2.18  0.01   651  44.7   9.4  62.9
Evelyn *  50.4    94 2507 1606    64   1.0   4.5   1.0  5.07  0.09  0.01  0.01   695  48.6   9.8  63.2
Fabel Sejet  45.4    85 2907 1706    64   0.0   0.0   0.0  0.00  0.08  0.22  0.00   676  42.0   9.4  64.9
Feedor  52.7    98 2807 1906    60   0.0   0.0   0.0  0.00  0.02  4.00  0.03   682  43.2   9.4  64.2
Felicitas  59.7   111 2707 1806    61   0.0   0.0   0.0  0.00  0.04  0.08  0.03   688  48.7   9.7  63.4
Frontier  55.7   104 2507 1806    51   0.0   0.0   0.0  3.67  0.02  0.01  0.30   666  45.0   9.2  62.6
Føjo Bl .1  56.9   106 2607 1706    59   0.0   0.0   0.0  0.35  0.01  0.20  0.07   685  46.3   9.4  63.4
Føjo F2 Bl. 1  53.8   100 2707 1906    62   0.0   0.0   0.0  0.12  0.01  1.05  0.18   687  47.4   9.7  63.5
Føjo Bl. 2  54.0   101 2707 1906    58   0.0   0.5   0.0  0.15  0.03  0.58  0.12   693  44.1  10.0  63.8
Føjo F2 Bl. 2  54.5   102 2607 1806    61   0.0   0.5   0.0  0.11  0.03  0.55  0.05   690  47.3   9.3  64.3
Føjo Bl. 3  53.6   100 2807 1906    57   0.0   0.0   0.5  0.00  0.01  0.54  0.59   677  41.0  10.0  63.6
Føjo F2 Bl. 3  51.6    96 2707 2006    60   0.0   0.0   0.0  0.00  0.01  1.76  0.02   703  44.8   9.6  64.9
Føjo Bl. 4  56.2   105 2707 1506    61   0.0   1.0   0.0  0.52  0.04  0.19  0.26   683  47.6   9.8  62.9
Føjo F2 Bl. 4  55.3   103 2807 1706    68   0.0   0.0   0.0  0.07  0.03  0.21  0.07   693  47.7   9.8  63.6
Føjo Bl. 5  51.0    95 2607 1706    65   0.0   1.0   0.0  1.88  0.06  0.01  0.07   678  42.7   9.1  65.1
Føjo F2 Bl. 5  52.6    98 2907 1706    58   0.0   0.0   0.0  2.33  0.26  0.06  0.28   701  44.7  10.0  64.4
Føjo Bl. 6  52.0    97 2807 1806    61   0.2   1.0   0.0  0.04  0.06  0.09  0.09   700  43.0   9.2  65.5
Føjo F2 Bl. 6  51.0    95 2807 1806    63   0.0   0.0   0.0  0.02  0.03  0.10  0.14   689  46.5  10.1  64.3
Global  49.2    92 2507 1806    58   0.3   2.0   1.5 12.77  0.01  0.07  0.01   670  38.7   9.7  64.2
Goldie *  40.3    75 2507 1806    55   0.2   0.0   3.0  6.67  0.00 10.16  0.00   658  38.9  10.6  62.7
Granta  53.0    99 2707 2006    48   0.0   1.0   0.0  0.01  0.25  1.10  0.06   634  43.1  10.0  62.6
Hairoon  56.6   106 2407 1506    51   0.0   0.0   0.0  0.01  0.01  0.15  0.00   685  47.0   9.5  63.5
Harriot  55.3   103 2607 1606    71   0.0   1.5   0.0  1.89  0.29  0.02  0.00   692  42.3   9.3  65.5
Helium  55.4   103 2407 1906    53   0.0   0.0   0.0  1.24  0.02  0.55  0.06   690  52.6  10.1  63.7
Henni  47.8    89 2507 1906    57   0.0   0.0   0.5 10.28  0.05  0.04  0.00   671  41.9   9.3  62.6
Hydrogen  56.9   106 2607 1406    53   0.3   1.5   1.5  0.00  0.22  0.13  0.00   682  44.1   9.9  64.3
Jacinta *  46.5    87 2607 1806    54   0.0   1.5   0.5 14.88  0.04  0.03  0.07   676  39.8   9.1  64.3
Jersey  54.2   101 2507 1606    63   0.0   1.0   0.0  0.00  0.05  0.11  0.10   690  46.2   9.6  64.1
Josefin  53.4   100 2707 1706    64   0.0   0.0   0.0  0.01  0.01  0.22  0.04   695  45.1   9.7  64.9
Justina  57.6   107 2607 1606    62   0.0   0.0   0.0  0.01  1.26  0.06  0.43   689  50.1   9.1  64.0
Klinta  46.7    87 2807 1406    67   0.5   0.0   0.5  3.44  0.01  0.90  0.01   730  50.7  10.6  63.3
Landora  56.8   106 2707 2006    64   0.0   0.0   0.0  0.00  0.01  0.22  0.04   712  44.3   9.9  64.4
Linus *  46.2    86 2707 1906    61   0.0   2.0   2.5  9.11  0.04  0.00  0.28   693  40.6   9.6  64.5
Lithium  50.9    95 2707 2006    57   0.5   0.0   0.5  0.09  0.01  1.07  0.06   669  43.8   9.8  63.4
Lux  43.9    82 2707 2006    56   0.0   0.0   0.0  6.22  0.00 17.41  0.00   674  37.9   9.8  63.7
Malva  48.5    90 2507 1506    73   1.1   3.5   0.0  7.81  0.06  0.08  0.00   706  41.4  10.4  63.2
Marnie  50.6    94 2707 1506    63   0.0   0.5   0.0  0.01  0.01  1.41  0.03   682  50.2  10.0  62.9
Meltan  46.9    88 2507 1306    55   0.0   0.0   0.0  1.07  0.00  2.75  0.00   694  44.3  10.9  62.2
Mentor *  42.8    80 2407 1506    58   0.3   2.5   3.0  5.28  0.00 13.84  0.00   672  42.2  10.1  63.5
Modena  50.1    93 2607 1506    75   0.4   2.0   0.5  1.51  0.01  0.31  0.01   689  49.7  10.5  62.1
Dato for Karakter for  Procent dækning
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Antal forsøg    2 2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2    2
MS-bladplet  38.4    72 2507 1706    75   0.0   5.5   2.5  8.57  0.00 17.13  0.00   656  37.8   9.9  62.4
MS-skoldplet  47.4    88 2707 2106    49   0.0   0.0   0.0  0.01  0.50  0.01  6.84   686  44.0   8.9  64.7
Neruda  54.3   101 2807 1906    59   0.3   0.0   2.0  0.06  0.04  3.75  0.01   674  42.6   9.8  63.7
Odin  49.5    92 2607 1606    58   0.0   1.0   0.0  0.06  0.31  0.04  0.00   657  45.0  10.4  62.8
Orthega  54.6   102 2807 1706    71   0.3   0.5   0.0  4.62  0.13  0.01  0.01   697  47.9   9.2  63.3
Otira  52.7    98 2507 1906    54   0.0   0.5   0.0  0.02  0.26  1.00  0.00   658  45.8   9.4  62.9
Pallas *  39.9    74 2507 1506    64   3.0   0.5   3.5 11.64  0.04  0.00  0.00   684  39.7  10.2  62.4
Pasadena  49.3    92 2707 1906    52   0.0   1.5   0.5  5.92  0.01  0.11  0.21   670  40.2  10.0  63.7
Philadelphia  55.7   104 2807 2106    65   0.0   0.0   0.0  0.01  1.02  0.02  0.05   700  42.9   9.6  65.0
Poet  50.0    93 2507 1906    58   0.0   0.0   0.0  0.00  0.01  0.08  0.07   649  38.3   9.6  63.9
Pongo *  37.8    71 2507 1906    61   0.0   4.5   1.0 10.82  0.00 14.47  0.00   637  35.2  10.3  61.9
Power  56.3   105 2507 1606    58   0.0   1.5   0.5  3.69  0.01  1.12  0.00   683  44.7   9.7  63.8
Prestige  53.4   100 2607 1706    59   0.0   2.0   0.0  0.00  0.09  1.77  0.34   682  45.7   9.7  64.1
Pretty  52.8    99 2507 1706    62   0.0   1.0   0.0  0.01  0.02  0.26  0.00   667  43.3   9.9  63.7
Proces  48.8    91 2607 1806    58   0.0   2.0   7.5  4.75  0.04  0.06  0.48   654  41.2   9.6  63.0
Proctor *  38.0    71 2907 2106    83   3.8   0.0   0.0  7.28  0.01  0.01  0.00   715  38.6   9.9  64.5
Punto  50.2    94 2707 1606    51   0.0   2.0   0.5  0.38  0.00  0.63  0.34   704  41.4  10.8  63.6
Rubisco  50.5    94 2507 2006    61   0.0   0.0   0.0  0.01  1.93  0.34  0.69   694  43.0   9.3  64.7
Salka  39.3    73 2607 1506    63   3.1   0.0   6.5 16.72  0.01  0.00  0.00   682  46.2  11.3  61.1
Scarlett  47.7    89 2607 1906    61   0.3   0.0   0.5 16.81  0.02  0.02  0.03   686  40.8   9.7  64.4
Sebastian  51.1    95 2607 2006    58   0.0   2.0   0.0 15.14  0.01  0.00  0.08   675  41.8   9.4  64.6
Simba  59.3   111 2407 1706    55   0.0   2.5   0.0  0.00  0.01  0.26  0.28   678  45.1  10.1  62.9
Smilla  57.3   107 2607 1906    54   0.0   0.0   0.0  0.00  0.00  0.16  0.00   668  43.1   9.3  63.8
Svani *  50.4    94 2507 1306    72   0.0   0.0   0.0  0.05  0.46  1.81  0.45   699  40.4   9.1  64.1
SW Immer  53.1    99 2607 1906    59   0.0   0.0   0.0  0.02  0.02  0.06  0.00   656  41.5   9.2  64.5
SW Scania  52.9    99 2607 1806    56   0.0   1.5   0.0  0.10  0.08  0.07  0.01   660  40.5   9.6  64.4
SW Trudy  51.2    96 2707 1906    60   0.2   1.0   0.0  0.10  1.34  0.06  0.00   655  39.5   9.8  64.3
SW Wikingett  53.4   100 2607 1606    59   0.5   0.0   2.5  0.00  0.10  0.06  0.18   690  40.9  10.1  63.8
Texter  54.7   102 2507 2106    59   0.0   0.0   0.0  0.00  0.03  0.13  0.08   659  45.2   9.5  64.3
Tofta *  39.8    74 2507 1906    58   0.0   3.5   6.5 19.22  0.00  0.00  0.00   663  38.0  10.5  62.1
Troon  58.3   109 2607 2006    58   0.0   0.0   0.0  0.00  0.26  0.26  0.41   692  47.3   9.2  64.9
Twist  58.0   108 2507 1606    60   0.0   1.0   0.0  0.00  0.00  0.13  0.23   676  48.1   9.5  63.3
40038x01  54.9   102 2507 1606    59   0.0   0.5   0.0  0.01  0.01  0.86  0.06   635  42.7   9.2  62.8
49086X02  57.0   106 2707 1606    56   0.0   0.0   1.5  5.63  0.01  0.00  0.04   688  42.0   9.5  63.6
49109X01  46.6    87 2607 2106    52   0.0   0.0   0.0  0.01  0.01  0.97  0.03   652  40.7   9.8  63.4
61077 C  42.0    78 2507 1606    58   0.7   0.0   4.0 15.92  0.00  0.01  0.03   672  40.1   9.8  63.9
985448  55.9   104 2607 1806    62   0.0   0.0   0.0  0.00  0.00  2.13  0.30   686  46.5  10.1  63.2
BR 6429c233  54.0   101 2907 1806    67   0.0   3.0   0.0  0.01  0.00  2.47  0.04   681  54.0  10.6  62.9
CB 0260  46.8    87 2507 1706    54   0.0   4.0   2.5  6.67  0.03  0.01  0.17   660  42.2   9.3  64.3
CPB-T 01-524  52.1    97 2507 1806    61   0.0   0.0   1.5  0.26  0.33  0.93  0.01   652  38.8   9.2  63.4
CSBA 3464-10  50.4    94 2607 1906    57   0.0   1.0   0.0  1.90  0.01  0.03  0.02   667  41.5   9.3  63.5
CSBC 4433-22  52.9    99 2607 1906    52   0.0   0.0   0.0  9.31  0.00  0.25  0.17   660  43.0   9.2  63.4
CSBC 4475-9  53.6   100 2607 1606    55   0.0   0.0   0.0  0.03  0.05  0.48  0.09   677  49.5   9.5  63.9
Hadm. 18635-98  55.5   104 2807 1806    69   0.0   0.0   0.0  2.67  0.00  0.01  0.00   721  46.3   9.7  64.1
Hadm. 8977-98  50.1    93 2707 1506    63   0.0   0.0   4.5 10.79  0.00  0.06  0.23   686  46.4  10.2  63.3
LP 1124.1.99  58.3   109 2607 1606    61   0.0   0.0   0.0  3.61  0.06  0.06  0.01   701  45.6   9.4  63.2
NFC 401-11  51.7    96 2507 1806    53   0.0   0.0   0.0  0.09  0.00  0.11  0.30   681  48.1   8.9  64.3
NK 96-300  48.7    91 2207 1106    69   0.0   3.5   2.5  0.00  1.85  0.12  0.02   665  38.2   8.7  63.8
NS 01/2515  58.8   110 2607 1906    57   0.0   1.5   0.5  0.00  0.05  0.21  0.12   650  49.0   9.1  63.1
PF 10045-53  55.0   103 2707 1706    62   0.1   0.0   0.5  0.00  0.05  3.60  0.59   672  44.8   9.3  63.9
PF 16024-01-5  56.8   106 2607 2006    63   0.0   0.5   1.5  0.00  0.08  0.06  0.25   659  45.6   9.1  63.9
PF 18030-64  57.2   107 2607 1806    59   0.0   4.5   0.5  0.02  0.39  0.17  0.02   680  47.8   9.3  64.4
PF 18047-58  56.4   105 2407 1806    49   0.0   0.0   0.0  0.04  0.13  0.46  0.01   661  45.8   9.3  62.9
PF 18147-52  57.7   108 2607 1706    62   0.0   0.5   1.0  0.00  0.01  0.68  0.38   666  43.7   8.5  64.8
SJ 015068  54.8   102 2507 1706    70   0.0   0.0   0.0  0.00  0.11  0.14  0.06   675  45.5   9.4  64.2
SJ 027027  56.3   105 2707 1906    59   0.0   0.0   0.0  0.00  0.01  0.21  0.24   668  43.4   9.5  63.4
SJ 1359  52.8    99 2407 1906    65   0.7   0.0   2.0  0.06  0.09  0.01  0.01   660  41.6   9.0  63.9
SJ 8041  56.3   105 2607 1606    60   0.0   1.0   1.0  3.22  0.13  0.08  0.12   670  43.5   8.8  64.4
SW 2533  50.9    95 2707 2006    59   0.0   0.5   0.0  0.03  0.00  0.12  0.00   660  43.0   9.9  63.8
SW 2757  49.4    92 2507 1906    57   0.2   2.0   1.5  2.73  0.00  1.43  0.56   681  41.3  10.5  63.6
SW 2813  52.8    99 2707 1906    61   0.0   0.0   0.0  0.00  0.01  0.67  0.09   685  47.5   9.3  64.9
LSD 0.05 2.7 5
*Afmeldt dansk sortsliste
Dato for Karakter for  Procent dækning
 